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GSU ARCHIVES
Governors State University
Twenty-Third Annual Commencement
7969
Saturday, June 5, and Sunday, June 6,1993
2P.M.
STATE OF ILLINOIS
Jim Edgar, Governor
Trustees of the Board of Governors Universities
Robert J. Ruiz, Chairman
Wilma J. Sutton, Vice Chairman
Dominick J. Bufalino
Nancy H. Froelich
James R. Garner
Daniel L. Goodwin
William E.Hoffee
Mack W. Hollowell, M.D.
Evelyn Kaufman
Thomas D. Layzell, Chancellor
Student Board Members
Cynthia Baldwin, Chicago State University
Anthony Wielt, Eastern Illinois University
Varghese Mathew, Governors State University
Sabrina Hisbon, Northeastern Illinois University
Erika Warchol,We• stern Illinois University
This program is not an official university document. Due to rigid time requirements, it must be
printed before the final lists of degree candidates can be determined. The exclusion of the name of
a student is not to be taken as indication of official status as a non-graduate, nor is tlie inclusion of
the name of a student to be taken as certification of official status as a graduate.
Photographers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony.
Saturday, June 5,1993
College of Arts and Sciences
College of Health Professions
Board of Governors Degree Program
Dr. Paula Wolff, President
Presiding
Prelude Governors State University Community Symphonic Band
Dr. Charles E. Hicks, Conductor
Processional Governors State University Community Symphonic Band
Pomp and Circumstance
by Elgar/Walters
University Marshal Ms. Barbara M. Conant
The audience is requested to rise when the procession enters.
Welcome and Introduction of Guests Dr. Paula Wolff
Greetings from Trustees of the Board of Governors Universities Mrs. Evelyn Kaufman
Presentation of Honorary Degree Candidates Dr. Linda M. Reiser
Conferring of Honorary Degree Dr. Paula Wolff
Recipient, Doctor of Humane Letters The Honorable Kurt L. Schmoke
Address The Honorable Kurt L. Schmoke
Presentation of the Degree Candidates Dr. Carolyn T. Conrad
College of Arts and Sciences Dr. Roger K. Oden
College of Health Professions Dr. Jay Lubinsky
Board of Governors Degree Program Dr. Otis O. Lawrence
The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented.
Student Address Ms. Peggy C. Ruiz
Board of Governors Degree Program
Alumni Address Mr. Roger Addison, Vice President
Governors State University Alumni Association
Concluding Remarks Dr. Paula Wolff
Recessional Governors State University Community Symphonic Band
Coronation March from the "Prophet"
by Meyerbeer/Sanders
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional.
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors
College of Arts and Sciences
Bachelor of Arts
Nellie N. Akomas
Scott A. Arvesen
Dennis George Bender
Phyllis C. Bond
Colleen E. Boyle
Michael Denis Boyle
•Betty A. Burghard
Sheila Yvonne Chalmers
Philip James Coduti Jr.
Mary Catherine Czarnowski
**Linda Lee Davis
Duane M. DeVries
Jeffrey Paul Dinelli
Janet Kay Doran
Anneta J. Drilling
•Dorothy M. Duffala
Joseph M. Earner
Shawn P. Embry
Gerald E. Enroth
Linda Lee Fleming
Brian James Frawley
Jeffrey S. Gaich
Ann M. Garines
Gary G. Glass
•Kathryn L. Godfrey
Lisa K. Gordon
Kristie J. Goss
Pete Anthony Gurskis
Richard Thomas Hasier
Thomas J. Herbert
•Lynn Marie Hill
Diane Dawn Hodges
•Jonathan W. Horjus
Jason P. Horlacher
Jeffrey Aaron Hubbard
•Barbara Johnson
Denise Anne Kalina
Jeffrey Kurt Kempin
•Kimberly J. Kronvall
•Patricia M. Leonard
Andre D. Lewis
Valerie Kamille Marshall
•Julie A. Mazzocca
Kevin James McKanna
•Denise Joy Mikrut
William Milan
•Judy Lynn Miller
Patricia Ann Mitchell
Robert Alan Montella
Erin M. Moran
•George R. Morris
Mark Vincent Motto
Linda A. Nelson
Peter Damien Nietzel
Phyllis Palmowski
Patrick A. Paredes
••Camille Piazza-Crones
Barbara J. Powell
Susan L. Pulciani
•Barbara Jean Quigley
•Charlene Ann Raines
Kent W. Randall
•Steve Brian Reid
Deborah Adams Renville
Lori Ann Rosalius
Tina L. Rose
Bonnie Ann Schirato
Karen Lynn Schroedle
David Serafin
•Sean P. Serviss
Tina Marie Spatola
Colleen T. Streit
Daniel J. Swade
Joyce Marie Swanson
Paul Anthony Testa
Scott Douglas Theodore
Joyce A. Tokarz
Debra R. Wegforth
Debra Ann Zegar
Bachelor of Science
•Jarnice Cecilia Adams
Brenetta Allison
Christopher Lee Ballard
Cynthia L. Colletti
Debra Lee Coursey
Robert Walter Cox
Charles E. Cramer
Lee S. David
David H. Dittmann
Taryn A. Furlong
Joseph Powell Gordon Jr.
Barbara A. Hammill
••John Orin Hazel
••Rene C. Hoffmann
Daniel Patrick Hurley
Debra S. Kaufman
•'Gene Paul Kelly
Colin D. Kirchner
David J. Krause
Joseph Stephen Ladowski
Linda Lee
Anne Lynn MacGlashan
Gia M. McGovern
Kimberly Ja-nean Mosley
•'Lawrence James Nordwall
Michael J. Ortiz
Abdullah Rahman
•Peggy J. Ruder
Karen C. Schilke
Thomas U. Serafini
"Kathy S. Stewart
Richard T. Stewart
'Bonnie Sue St. John
John Carl Stupegia
Eric E. Svenningsen
Lenae J. Tietjens
Willie Todd Jr.
Ethelyn Renee Tooks
Douglas A. Trolian
Beverly Ann Wende
Scott A. Wilkinson
Harold Kurtz Wilson
Master of Arts
Thomas Marshall Barren
Michael Lee Blomarz
S. Leonard Brown
Dorothy Susan Carter
Mary Joanne Clardy
Carol A. Clark
Cheryl L. Clinton
Stanley Conner
Karen E. Wittkop Conroy
Beverly J. Cook
Jana Marie Countryman
Eric J. Crosby
Mary Katherine Cummings
Margarette Annette Davis
William Dobis
Patricia A. Fogle
Bonnie B. Frainier
Yvonne M. Franklin
Jesse Garcia
Yvonne Goodson
Vicente Alonso Guzman
Debra Marie Hall
Keith Yvonne Hamberlin
McKinley Hamberlin
Sarah Hanuka
Linda Lane Haynes
Lauren K. Heller
Gregory Paul Hennessy
Nancy Merode Herschberger
David J. Hostert
James Arthur Howey
Tonia Andrea Humphrey
Marylu Jensen
Janelle A. Jones
Judith A. Kastner
Mary Susan Konkel
Kathleen Mary Maloney
Maxine A. Mancino
Jonathan P. Mantel
Karyn L. Marshall
Bruce D. McCrindle
Paul M. McGuinness
Phyllis McLaurin
Patricia Ann McQuarrie
Douglas M. Megow
Monica C. Melton-Burnett
Sandra Mendez
Odell Newton
George Michael O'Neill
Richard J. Pagoria
Alice Ann Parker
Michelle Patterson
Melody Patricia Paul
Marilyn Ruth Haugen Petersen
Phillip Powell
Donald Francis Pratl
Theodore Reid
Patrick S. Reilly
William K. Reilly
Karen M. Rende
Lori Joanne Roth
LouElla Rozier
Joe Lourdu Samy
Madie LaVerne Sanders
Robert Sanders
Diana J. Schmitt
John Cyril Schultz
Lee E. Schumacher
Susan Lynn Sebok
Eileen B. Simon
Seema Srivastava
Frances Bernice Stearns
Bruce E. Steimle
Gina Stevens
Kampol Surapiboonchai
Renard Thomas
Megan J. Tipton
Renee J. Tonioni
Thomas Brent Turey
John P. Vickroy
Virginia Rosemarie Wachala
Angela M. Walker
Rosemary Walker
Howard Ward
Annie Ware
Matthew Neal Warren
Catherine A. Wells
Deborah R. Williams
Sheryl Lynn York
Zoneith Young
Master of Science
Elizabeth Ann Autero
Rebecca Lynn Cerf
William A. Conroy
Christopher Allen Gresham
Scott Alan Heersema
Steven H. Juarez
Barbara L. Kennedy
Susan Marie Melanson
William J. Miller Jr.
Timothy M. Neja
Pamela S. Neubauer
Bernard M. O'Reilly
Joi F. Patterson
Rick M. Potocki
Laura Jean Pytlewski
Dolores E. Weeks
Thomas John Wenc
* = Honors 3.80-3.94
" = High Honors 3.95 - 4.00
College of Health Professions
Bachelor of Health
Administration
Heather Jean Bohlmann
Kathleen M. Cline
Edward P. Cohan
**Mary Ann Conlin
Mary R. Costello
Tina Renee Fritz
Timothy Loren Goodwin
Christopher W. Horn
Robert E. Juretschke
Sherry Ann Klenk
*Mary Louise Magdziak
Gloria J. Mager-Hopkinson
Michelle Lee Martin
Gwendolyn Matthews
Lynnette Renee McRoy
Lisa Jean Mitchell
Lorraine Moore
Marlene M. Mysliwiec
Rachel Helen Ortega
*Julie Ann Pachmayer
John F. Pochie
Theressa Relford
Pamela A. Rice
Kathleen Sue Veldhuizen
Deana L. Wilson
"Janette M. Wood
Bachelor of Health Science
Linda Ann Anicich
Julie Anne Beckwith
Susan Calzada
Nicole M. Catalano
Naomi J. Childers
Julie Ann Cooper
Claudia Susan Gosnell
Tina L. Governale
Liese Anne Helms
Rochelle A. Jozsa
*Susan Patricia Kane
*Mary E. McDonald
Laura Ann O'Connor
Eileen Marie Stawczyk
Cynthia L. Stromquist
Gina Lynn Sylvester
Deanna Louise Veyette
Jill K. Wolff
Bachelor of Science
Barbara Lynn Aaron
Anna Marie Adair
Miriam Marie Anthony
Bernadette Miriam Banks
Debra Lynn Boughton
Cynthia J. Brown
Diane Clements
Janet Lynn Cosgrove
Mary Ann Damiani
Vincent G. Davenport
Robin D. Fulton
Alma A. Grissom
Geraldine Holt
Adrienne Michelle Jones
Susan A. Jordan
Suzanne C. Kalweit
Denise A. Kelly
Marsha Kaye Kline
Junie M. Kozak
Sherry A. Mayes
Catherine Ann O'Grady
Linda Kaye Pressler
Carolyn F. Rimmer
Connie R. Robinson
Theresa M. Settles
Eloise Swanigan
"Sharon Kay Thayer
Carol Ann Vance
Nancy Ann Wesolowski
Angela Ingrid Willis
Bachelor of Social Work
Courtney Albert
Jill Lynette Arends
"Jane C. Beaudoin
Carol A. Bielec
Gay Nell Bowman
Therese Mary Carew
Nora J. Coyle
Hans Dieter Hoffmann
Theresa Ann Kean
Gaylean T. Kimball
Tina L. Stengel
Master of Health
Administration
Kenneth Marvin Bowman
Janis Ann Carpenter
Michele A. Conover
Mary Margaret Dattilo-Apel
Delania A. Dukes
Carol J. Eisenberg
Janet M. Fortmann
Donna Sue Germann
Lana Natalia Iwanus
Janice E. Fraboni Konier
Leanne R. Larson
Judith A. Macha
Carol A. Ray
Desiree Ann Sana
Michael Timothy Scahill
Patricia A. Schultz
Tina Marie Sisko
Paul T. Soule
Diane R. Weber
Thomas J. Williamson
Master of Health Science
Richard Anthony Alonzo
Sherry Lynn Bolsoni
Cornelia Cantrell
Sharon K. Carlson
Anthony Frank Cocco
Keri L. Condon
Patricia Ann Coughlan
Denise Adele Ellis
Raymond C. Elm
Angela Evangelopoulos
Jeffrey E. Feichtinger
Mary Therese Freyermuth
Karen Marie Grant
Gladys S. Grayson
Betty Jean Greene
Beth Ann Hansen
Marcia M. Harris
Darlene Johnson
Laura Jane Joosten
Marie A. Jordan
Jennifer A. King
Mary Beth King
Janice Marie Lawrey-Martin
Althea Mason
Janet M. McNally
Susan L. McNamara
Kris D. Metcalf
Roger Stuart Murdoch
Maureen O'Brien
Deborah Watson Provence
Beatrice A. Raiman
Armando Reyes
Mary Lee Rockovich
Nancy L. Rupprecht
Kimberly Ann Rybka
Melanie Irene Sebastian
Michelle Ann Skrzynski
Lemuel Arnold Slaughter
Phyllis Lee Vesvardes
Donald Edward Waits
Michael Allen Warren
Paula S. Williams
Nina S. Wise
Angela DeYoung Woods
Joan Linda Wordelman
Master of Science
Alisa Marie Baccega
Susan M. Bell
Pamela K. Bigler
Ruby Jean Borders
Judith Ellen Braun
Margo Elizabeth Brown
Roy Louis Carrarini
Mary M. Cline
Eloise Lindeman
Esther Meadors
Ann L. Miller
Lorraine C. Newman
Evelyn Owens
Vicki Pittman
Christine D. Rosner
Theresa A. Schuringa
Kathleen Therese Shanahan
Betty L. Tate
Jeanne Taverne
Geraldine H. Virgil
Mary Shannon Ward
Barbara Ann Washington
Mary Delois Witherspoon
* = Honors 3.80-3.94
** = High Honors 3.95-4.00
Board of Governors Degree Program
Bachelor of Arts
Myron R. Adams
Paula M. Ambrosch
Maureen A. Andersen
Michael Edward Anderson
Richard Adrian Arciniegas
Patricia L. Armour
Joanne E. Armstrong
Sheryl Dee Bacon
Linda Joan Bagniewski
Suzann A. Barr
*Susan L. Bell
Margaret Mary Blaul
Michael G. Boggess
"Carolyn Yvonne Bond
William E. Borst
David M. Bossinger
Irene C. Broughton
Lawrence A. Brown Jr.
Jerry Butler
Bobbie J. Carter
Angelo Castellucci
Jeanette I. Chicoine
Eugene Robert Clancy
Charley Owen Clark Jr.
Newton A. Clark
Donna L. Cobb
Michelle R. Coleman-Speaks
John J. Conway
Delores Cooley
**Thomas Henry Corless
Karen V. Cox
Eileen C. Crosby
Mary Ann Cyrkiel
Cynthia S. Dahlman
Geri Dalton
Wanda Kay Davidson
Phillip Davis
John G. Davros
Janet M. DeLiso
Kathryn L. Disegna
Norma F. Doby
Larry Ray Doss
Myrna Lee Dudley
Dollie Bridgewater DuMontelle
Stacy D. Edwards
James A. Elfter
Elizabeth Beverly Fitzgerald
Candy A. Flemister
Kevin Thomas Flynn
Anthony F. Ford
Theodore F. Francis
Anthony R. Fryer
Kathleen M. Gendler
Nell E. Gholston
Michael E. Gleason
Loretta R. Golden
"Joyce M. Granderson
Bonnie Lynn Green
Thomas L. Gross
Sharon C. Guyse
Larry Thomas Haag
Kathleen A. Hardy
Terry F. Harrell
Eldridge V. Hawkins
Charlotte Hazel
Michelle Henry
Randy Dale Hill
Connie LaVern Hollins
Sheryl Holman
John M. Honan
"Michele A. Hoppenrath
"James T. Hopper
Terry J. Howell
Sharon Marie Hudson
Michael R. Huff
Burnette Hughes Jr.
Gregory D. Hurst
Sharon M. Jaminski
William James Jepsen
Jean M. Johnson
Shellene D. Jones
Paladin E. Jordan Sr.
Dorothy S. Kelbus
Michael D. Keller
Edward James Kelly
Jimmie Alan Kent
Patricia A. Kokkinis
Margarita Maria Krupa
Jeffrey M. Kulpins
William H. Lange
Jeffrey F. Lash
Lisa A. LaVelle
Rosella E. Lewis
Linda L. Low
'Linda Weiss Mandernack
Stephanie Ann Massey
'Walter Joseph McCarthy
Muriel Diana McClam-Mays
Donald S. McFarlane
Sharren L. McGarry
Joan M. McGillivray
Jeffrey Alan McKnight
John T. McNicholas
Cita V. Milbergs
James P. Miller
Donna J. Milligan-McGladdery
Gilberto Montealegre
Dolores J. Morrow
Mary E. Myers
Nan M. Mynatt
Norma J. Napper
Thomas A. Newell
Carolyn Rose Newton
Christine R. O'Malley
Kevin R. O'Meara
Ricardo Onate
Robert John Oswald
Elvis Parker
Don Carlos Passmore
Antonio Pazaran
Jennie Lee Petties
Andrew A. Piattoni
Debra B. Plante
Patricia Ann Posing
Renee Marie Raddatz
Gerald P. Radtke
Robert Gordon Radtke
JoAnn Reynolds
Vallo Joseph Riberto
Theodore Garcia Rizo
"Evelyn M. Ronco
Marion Lois Roshko
Kathy R. Ruffolo
Peggy Ruiz
Cyd N. Runde
Rhonda Jean Rycraft
Clyde D. Sana
Tomas V. Sanabria
Felix Sanchez
Alice Sanders
Margot C. Saunders
John F. Schaefer
Pamela J.Schuth
Roy Victor Seifert
Robert E. Sharkey
"Thomas E. Shearer
Karen A. Shultz
Michael E. Simmons
Velda R. Simmons
William A. Sinda
Erma Gene Singletary
Martin C. Steiber
Sharon Stillman
Eliria Sedell Strickland
"Annette M. Sullivan
Barbara J. Sunderland
John S. Suva
Gregory Szymanski
Martha Tabour
"Lisa Schultz Themer
"Richard J. Tippett
M. Eileen Truszkowski
Rachel V. Twing
Albert J.Ursich
Richard Joseph Van Pelt
Lisa Kay Velatini
Georgia Lee Veyette
"John P. Vickroy
Alberto Vivanco
Susan Bishop Walker
Donald F. Weber
Michael J.Welch
Deborah J. Willner
Deborah Jean Wilson
Raymond James Wilson
Gail E. Wiot
Donald Dale Wright
Saundra R. Yancy
Keith A. Yohnka
"George L. Yott
Silvio Zadkovic
Linda S. Zawaski
Vivian Marcia Zimmerman
Donna Lee Zondlo
* = Honors 3.80-3.94
" = High Honors 3.95-4.00
Academic Regalia
During the commencement ceremony, students and
faculty wear academic costumes indicating the wear-
ers' degrees and colleges or fields of study.
The Cap
The black mortarboard type is the most common cap
worn. Degree candidates wear cap tassels that are
black and white, the university colors. Colors worn by
the faculty vary according to their fields of study.
The Gown
Gowns, which are all black, are of three kinds. The
bachelor's gown is relatively simple, with lines falling
straight from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing
characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken
cords are worn by students who have achieved special
scholastic recognition: gold signifies high honors;
white, honors. The master's gown has sleeves with a
back end extending down below the knee in a crescent
shape. The doctor's gown is an elaborate costume with
velvet panels down the front and around the neck,
with three velvet bars on the bell-shaped sleeves. It is
cut much fuller than the other gowns and, unlike them,
may be ornamented with color.
The Hood
For each college or field of study, there is a corresponding
color. At Governors State University, colors for master's
hoods are as follows:
Alcoholism and Drug Abuse Sciences Salmon Pink
Analytical Chemistry Golden Yellow
Art Brown
Business Administration Drab
Communication Disorders Salmon Pink
Communication Studies White
Computer Science Golden Yellow
Counseling Light Blue
Education Light Blue
Educational Administration Light Blue
English White
Environmental Biology Golden Yellow
Health Administration Salmon Pink
Instructional & Training Technology White
Media Communications White
Multicategorical Special Education Light Blue
Music Pink
Nursing Apricot
Political Studies White
Psychology Light Blue
Public Administration Peacock Blue
Sociology White
J
Sunday, June 6,1993
College of Business and Public Administration
College of Education
Dr. Paula Wolff, President
Presiding
Prelude Governors State University Community Symphonic Band
Dr. Charles E. Hicks, Conductor
Processional Governors State University Community Symphonic Band
Pomp and Circumstance
by Elgar/Walters
University Marshal Ms. Barbara M. Conant
The audience is requested to rise when the procession enters.
Welcome and Introduction of Guests Dr. Paula Wolff
Greetings from Trustees of the Board of Governors Universities Mrs. Wilma J. Sutton
Presentation of Honorary Degree Candidates Dr. Linda M. Reiser
Conferring of Honorary Degree Dr. Paula Wolff
Recipient, Doctor of Humane Letters The Honorable Patricia Schroeder
Address The Honorable Patricia Schroeder
Presentation of the Degree Candidates Dr. Carolyn T. Conrad
College of Business and Public Administration Dr. Esthel Allen
College of Education Dr. LeonZalewski
The audience is requested to ivithhold applause until all diplomas have been presented.
Student Address Miss Karyn Carter
College of Education
Alumni Address Ms. Pamela H. Woodward, President
Governors State University Alumni Association
Concluding Remarks Dr. Paula Wolff
Recessional Governors State University Community Symphonic Band
Coronation March from the "Prophet"
by Meyerbeer/Sanders
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional.
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors
College of Business and Public Administration
Bachelor of Arts
Martin C. Adirika
Daniel M. Ahern
Ray Charles Anzelmo
Minerva Arceo
Dean A. Badar
Yolanda M. Banks
David Allan Barrett
Wesley John Blaszczynski
John G. Blue
"Gina R. Bond
Patricia Ann Buffo
Elizabeth A. Bulow
Richard Joseph Bundschuh
Michael Patrick Burke
Thomas R. Burton
Thomas Paul Candra
"Ellen Jean Carpenter
Raymond Joseph Carroll
Ronald Lee Carter
Ellen M. Chismudy
Donald J. Ciaccio
Jeffrey S. Clark
James Lee demons
*Mary M. Clumpner
Teresa Ann Combs
Matthew D. Compton
Paul Alan Cook
Steven G. Crnich
Paul R. Danekas
Nicholas DiCosola
Kenneth Walter Duffy
Robert Eckenstein
Nina Jean Edman
Claudia J. Emling
Christina L. Faso
**Bernadine M. Fledderman
'John Michael Fogerty
David Patrick Follenweider
"'Sylvia L. Foran
Elizabeth Giannini
Ocia C. Glover
Kathleen A. Gramza
Therese Rose Gruca
Mark D. Halstead
'Bethany E. Harms
Jamie B. Harms
Charles Matthew Hefner
Rebecca Lynn Heintz
Danial T. Henry
Diana Henson
Kevin M. Houlihan
Allen E. Hulford
Thomas R. Inczauskis
"Ralph D. Ising
Julie Ann Janik
Katherine A. Januszewski
John P. Jasper
Kathleen Juresic
Peter V. Kacinskas
Susan D. Kerwin
Kevin M. Kinahan
Roy J. Klein
Brian Norman Konieczki
Vince R. Kostecki
Jeffrey B. Krawczyk
Lawrence W. Kulik
Carol Lynn Lackner
Joseph A. Lagahit
Mary Catherine Lamb
Donna Jean Lameka
Chris R. Lamparski
Tracey Denise Langellier
Donald R. Lee
Hsiu-Ling Lee
Dwayne V. Lewis
Sandra J. Liddle
Henry S. Logan
Suzanne Arlette Loveless
John Marian Majewski
John Derrick Mallon
Michael J. Mandra
Kurt R. Marsan
Kelly Lynn Marsh
Michael S. Martin
Shari Lynn Massie
Adrienne D. Matras
Judith A. Max
Georgette M. McCarthy
William Andrew McClain
MarkJ. McDermott
Michael Thomas McGrath
Bernetta C. McGuire
Cheryl L. Mclntyre
Rebecca J. McKinsey
James T. McLaughlin
Ellen M. McNeeley
Sandra M. McSherry
Valente Medina
Joseph A. Mehorczyk
Roland E. Minias
Connie Kay Mizaur
Roseanne Morales
Barbara R. Morgan
"Lawrence M. Moskal
John Paul Mraz
Henry O. Murphy Jr.
Susan B. Murphy
Susan Marie Navarro
Katherine Lee Nicholson
Nicholas A. Novak
Christopher L. O'Brien
Sean M. O'Connor
Joanne E. O'Keefe
Karen Ann Orr
Julie Ann Osborne
Jonathan Eugene Patterson
Corina M. Perez-Schelfo
Pamela Anne Pilip
Beth Ann Polio
Michelle Marie Rachunas
Steve Ramsamooj
"Laura G. Rasche
Blair D. Rauch
Sheri D. Raymond
Lyn Elise Reardon
Richard Edwin Reichert
Michelle Ludye Rodgers
John A. Rosier
JoAnne E. Rudow
Kathy E. Rutkowski
Michael G. Sak
Maureen M. Sankowski
Kate M. Schaller
Margarita Schoppen
Belinda Sue Schuhler
Richard Kenneth Schultz Jr.
Karen Therese Schwartz
Gwen E. Sea
'Kathleen Joyce Sedlacek
James K. Selmer
Parthiv U. Shah
Jeffrey J. Shiple
Jeffrey R. Siebert
Michael M. Siensa
Kimberly Sue Sims
Karin Marie Sizemore
Alan Edward Smith
"Paula J. Smith
James E. Spychalski
Paul John Stankiewicz
"Carol Ann Stankus
Heidi Jean Strom
"Donna M. Such
James A. Such
"Kristy Lea Sucich
Daniel J. Swan
Ronald J. Sweet
Diane L. Szofer
Joseph Gerard Szymanski
"Ingrid D. Tameling
Moses Kehinde Tawose
'Ruthann C. Taylor
Kevin O. Tease
Craig C. Thompson
Christine M. Tichacek
Linda S. Todd
Cynthia D. Traylor
Eric E. Treinen
Ketan Trivedi
Candace Lee Triveline
Vernice Wakefield
Nathaniel L. Ward
Kimm Washington
Dennis D. Webb
Joann Karen Willner
John R. Witkosky
Dana Lynn Witte
'Janet E. Wohlgemuth
Margie M. Woods
Patrick Michael Wozek
Anthony Dean Zajda
Barton W. Zeller
Charles Lester Zirretta
Master of Business
Administration
M. J. Abraham
Patricia A. Adaranijo
Lorraine Ann Bernsee
James Earl Burt
Robert L. Clark
Michael Robert Conrad
Catherine B. Cox
Theodore Lee Dennison
James Vincent DesPres
Sean Patrick Dorsey
Jerald P. Ducay
MarkJ. Duske
Arthur C. Ellis
Carol Ann Gardner
Bosa Kisich Goodale
Steven W. Hackett
Suzanne Marie Haigh
Christine S. Hammond
Cynthia Ellen Hendzel
Lester W. Hockenberry
Anjum Ikram
Phillip Matthew Kambic
David J. Kawiecki
Portia J. Kennedy
Stephen Dale Kent
Laurence A. Kimmey
Gerald Matthew Krull
Charles P. Lamana
Keith J. Larson
Katherine Anne Linder
Kenneth William McNeeley
Cecilio Melendez
Thomas P. Moran
Kidsda Ouengtrakul
Abhay Hari Padhye
Bradley D. Pearson
JeffPrzybyl
Syed Sabiruddin
David Ryan Schlegelmilch
Aneesh J. Shah
Charles Anthony Starcevich
Robert L. Starks
Laura L. Swayne
Michael Raymond Wolff
Master of Public
Administration
Kurt Thomas Carroll
Howard D. Eskridge
Ann D. Hendricks
Lawrence G. Kerestes
Vernita Ann Lewis
Charles Edward Maricich Jr.
Ernest J. Mooney
Edmund Albert Okoro
Jon Louis Ross
Charles E. Tokar
Michael J. Van Mill
Honors 3.80-3.94
High Honors 3.95 - 4.00
College of Education
Bachelor of Arts
Corine A. Aebi
"Laura S. Allen
Dorothy M. Anderson
Judith A. Anthony
Denise Marie Anton
"Diana K. Bartling
Mary Kay Beedle
Rene Benavidez
Gina Marie Beninato
Joyce Lynn Bennett
Lynn M. Bernard
Sally L. Bridges
Raymond H. Brown
"Karen S. Bulmer
Amy D. Burke
Juliann S. Butt
Deborah Ann Cano
Anita Louise Cantwell
Theresa Z. Carlson
Kristen C. Carr
Karyn S. Carter
Dawn Marie Chrusciel
*Kim F. Cingrani
Janet Kay Clark
Catherine E. Clough
Joy A. Coleman
Michael A. Corriveau
Michael James Crane
Michele Lynn Crocilla
Karine E. Cross
Deborah Ann Czerniak
Gina Marie D'Angelo
Lisa M. Davi
*Nohra Davila
Kim Marie Davis
Catherine E. DeCamp
Pamela Patricia Decker
Lora J. Defrank
"Hilda Derzsy
Daniel Draves
*Julia A. Eisenbart
Jean Marie Essig
Linda M. Fellers
Kelly L. Ferrara
Cathy Lynn Fiala
"Toni L. Fila
Fred Formas
**K. Dorothy Fransman
Dawn R. Gaertig
Julie Gedwill
Julaine L. Greenwald
Dawn Marie Griffith
*Peggy Kathleen Hammond
Nancy Jean Hasenbank
"Christine M. Hatcher
David H. Hensley
Ye Song Huegel
Mary E. Iverson
Kelly L. Jerkatis
Julie A. Johnson
Rosemary Johnson
Linda Sue Jurczuk
*Sudha Ramani Kalari
Donna Lynn Kastellorizios
Rashell Marie Kelly
Donna Marie Kennealy
Thomas Lamarr Kidd
Kristin J. Kleinert
Jennifer Ann Klimchuk
Tracy L. Knowles
Kelly M. Knowlton
Sharon Lee Kopina
Carrie M. Kowal
Kathy A. Kozub
Laura Anne Kriha
Lauraleen M. LaRocca
Marcia Anne Lazarz
Colleen Ann Leahy
Kristina Kay Level
Karrie Michelle Lubanowski
Donald A. Lunduist Jr.
Jennifer Lusinski
Mark A. Marcotte
**Marie A. Marotta
Andrea Marie Maslan
*Roberta E. Matthews
Gregory C. Matuszak
Anne Marie Mayer
Teresa Lynn McEntee
*Mary Ellen McKay
Brian J. Mejdrich
Bertha J. Wright Merton
*Deborah Marie Mifflin
Anne Kristine Milburn
Pamela Marie Miller
Janice M. Mosinski
Susan Marie Moy
Tracy Mary Nadzieja
Kimberly A. Nielsen
Jennifer C. Nowak
Laura Jo O'Connell
James J. O'Donnell
Cynthia A. O'Neil
James R. Oyler
Tammy L. Paskewicz
"Susan Lyn Pedersen
"Cathy M. Pellegrini
Kristen Gail Phillips
April M. Pitlik
Sharon A. Platt
Eileen M. Plecki
**Mary L. Quinn
Kelly Lyn Reid
Victoria G. Risley
Gregory A. Rodriguez
Naomi Frances Rogus
'Kathleen Ann Rowan
Joanne R. Ruder
Lori L. Russell
Catherine Lee Saber
Rosella M. Sablich
Trisha M. Schmidt
Lisa M. Schmitt
Sharon Kay Schultz
Joan R. Shaver
Caroline Sikich
Courtland A. Smith
Kina L. Stephenson
Aleta Jessica Stoler
Angela M. Street
Jeff W. Summers
Tina M. Thompson
Jennifer Lynn Travis
Victor F. Vaicius
Janel Ann Van Noort
Kelly Lee Vogel
Todd T. Waggy
"Colleen Ann Wagner
Rose M. Walls
"Sandra Kay Warren
Judith Maria Washington
Kristin S. White
Angela M. Willis
Lucille Ann Wingfield
Robert H. Winter Jr.
Laura T. Wisniewski
Trudy L. Witvoet
*Nancy Ann Wood
'Pamela M. Yates
Master of Arts
Rita Mae Adams
Marjorie A. Aitken
David Larue Alexander
Dorothy K. Arnold
David A. Ascolani
Nancy A. Ascolani
Martha Tatter Banevich
Lynn N. Barenbrugge
Rose Beth Barrett
Sally Sue Beard
Carol H. Becker
Addie R. Belin-Williamson
Patricia Jo Bennett
Angeline Bisbikis
Denita Blackwell
Margaret Mary Bobber
Artie L. Borders
Judith Ann-Marie Borkowski
Marsha Brock
Laura M. Brousil-Nice
Gwenevere Browder
Lealor Phyllis Brown
Pamela Jean Brown
Bruce A. Brozynski
Colleen Burnette
Suzanne M. Cappozzo
Julie M. Carballo
Denise Carroll-Burke
Gerald A. Carter
John Edward Cash
Patricia K. Champ
Jill Ann Chubrich
Roxanne Lori Clark
Vera A. Clark
Ramon Correa
Nancy Bohne Cutforth
Peggy J. Danneker
Rebecca Ann Darling
Jacqueline Ann Davis
Keith A. Decker
Julie A. Deisinger
Margaret Marie Drew
Judith Ann Driscoll
Michael J. Dziallo
Jill S. Ericson
Amy S. Exo
Joan C. Fenske
Doris S. Fox
Wilbert A. Franklin
GinaMarie Freeland
Bonnie Leigh Garr
Tami Ruth Gelsosomo
Sharon E. Gerdes
Judith Anne Gerenda
Carol Ann Ghionzoli
Jeffrey Lee Gindy
Carl S. Gmazel
Patricia J. Godette
Ronald Eugene Gonser
Grace Ellen Gonwa
James A. Gorecki
Mary Lynn Gorecki
Linda Terese Grand inetti
Lori K. Guadagno
Denise M. Hadley
Mary C. Hamann
Dorothy Ann Hamrick
Connie Jean Harmon
Gloria Ann Harris
Wanda Jeanne Harris
Anton J. Hofmeister
Stephan Joseph Holajter
Eileen Kathryn Holly-Napora
Beryl Anita Holmes
Cheryl Lynn Howard
Patricia Ann Howse
Betty J. Hudson
Sallie P. Hunt
Anisa Hussain
Lenore Jackson
Joan T. Jankauskas
Glenn Allen Jezuit
Sandra Carol Jones
Sharon H. Jones
Juanita Ruth Jordan
Donna M. Katula
Barbara J. Kelly
Valerie T. King
Kathleen Mary Knightly
Jill L. Korelc
Terrance John Kowalski
Rita Ann Koziarski
Diane Lynne Lacki
Judith A. LaFond-Salus
Gail L. Lang
Deborah Mary Larsen
Michael M. Latting
David A. Lee
Lepolia Lewis
Leslie David Lindholm
Sandra M. Lopez
Jean Marie Lowery
Barbara J. Luby
Jean Ann Mangun
Barbara A. Markelz
Candace Marie Martin
Yousef K. Matariyeh
Sylvia Brown Matthews
Monica M. McAdams
Geraldine Marie McBride
Cheryl McCarthy
AlmaJ. McCaskill
Catherine McClain
Benay A. McCue
Barbara Ivy McCulley
Suzanne McKeigue
Marcia K. Malloy Miller
David S. Milos
Carol Mary Mitchell
Christine S. Mooers
Laurette S. Morello
Eloise Renita Morgan
Francelle H. Morrow
Vaunasha Lunice Mosley-Boyd
Mary Jo Mott
Pamela S. Munson
Colleen Marie Nawrocki
Denise Ann Nelligan
Susanna V. Nolte
Sylvia Ann Nordquist
College of Education
Marcia E. Nowak Kathryn Ann Young
Hedy C. O'Donnell Martha C. Zatkalik
Kathleen Anne Olmstead Carol L. Ziolko
Barbara Ann Onchuck Michelle Margaret Zolfo
Ollie Ruth Palmer
Peggy J. Palmer
Nancy Marie Pamedis
Nicoletta S. Pappas
Stanley J. Pasko
Laura Lynn Pavelich
Donna Lee Pavlovich
Ellen B. Pearson
Adam J. Perch
David Allen Perkins
Rhonda Dianna Perkins
Diana M. Pierce
Suzanne Marie Pluth
Pamela June Pritchard
Alison Marguerite Redding
Corinne Vivian Redding
Daniel P. Regan
Timothy John Reilly
Ronald Phillip Rescigno
Carole Marie Rigoni
Carol Jo Riordan
Kevin M. Rockey
Karen Ross
Shirley Elsie Ross
Nancy J. Ruiz
Mary E. Rushin
Harold L. Sanders
Evon Marie Schlotter
Arthur L. Schuldt
Michael Raymond Schwarz
Charlotte Mary Sebek
Edward O. Senu-Oke
Elizabeth Diane Sexton
Billie Dove Shaw
Anka Shute
Norma Dale Snow
Raelynn M. Spiekhout
Debi K. Spyropoulos
Marcia Anne Staggs
Dorothy Ruth Stewart
Jewel D. Stewart
Dawn Allison Stirn
Mary Jean Stockton
Susan L. Stomp
Jacqueline Ann Stulp
Beverly Ann Tatar
Debra Jean Thomas
Danae C. Thompson
Brenda Irene Tribe
Cynthia Diane Turner
Denise Vershay
Dorothy D. Villanova
Gwendolyne M. Walker
Paula M. Walker
Karen Lynne Weirman
Suellyn S. Whelan
Harriet Y. Whitmore
George Curtis Williams
Laura E. Williams
Mona Marie Wilson
Alice M. Wimberly
Carol Regina Winter
Mary Ann Witvoet
Gregory Lynn Wright
Joann Connie Wright
June Lorraine Wuetig
James Yamka
Sheila Smith Yancey
Mayor Kurt Schmoke
The Honorable Kurt Schmoke, the mayor of Baltimore, Maryland, was first elected to that office in 1987.
Presently, he is serving his second term as mayor. He has made education one of his priorities by estab-
lishing liaisons among the schools and communities. Mayor Schmoke sees this approach "as a way to
use schools as the catalyst and anchor of neighborhood revitalization."
The Baltimore native received a bachelor's degree from Yale University in 1971, and subsequently spent
a year as a Rhodes Scholar at Oxford University in England. Upon his return, he enrolled at Harvard
University, earning a law degree in 1976. After graduation he joined the Baltimore law firm of Piper and
Marbury. In 1977, President Jimmy Carter appointed him to the White House Domestic Policy Staff.
In 1978, he was appointed Assistant U.S. Attorney in Baltimore and served in that capacity until his
election as state's attorney for Maryland in 1982. He won re-election as state's attorney before campaigning
for mayor in 1987. The Honorable Schmoke has had a longtime concern for criminal justice, serving both
on a Governor's commission and a Maryland state task force.
U.S. Congresswoman Patricia Schroeder
U.S. Congresswoman Patricia Schroeder of Colorado was first elected to Congress in 1972 and has been
re-elected nine times to represent a district including most of the city and county of Denver. She has been
called a fiscally conservative liberal because of her strong stands against pork barrel politics and waste in
defense spending.
In 1961, she graduated magna cum laude from the University of Minnesota where she was a member of the
Phi Beta Kappa honor society. Subsequent to earning her law degree from Harvard Law School in 1964,
she practiced law and lectured at Denver colleges before her election to Congress.
Congresswoman Schroeder has been in the forefront of the progressive movement in the Democratic
Party, taking leadership on critical issues of foreign and military policy, arms control and disarmament,
women's economic equity, educational opportunity, and civil and constitutional rights. Her leadership
positions in the House include Democratic Whip since 1978 and an appointment as Deputy Whip in 1987.
In 1989, the Congresswoman was appointed to co-chair the Democratic Caucus' Task Force on National
Security. She explored a bid for the presidency in 1987.
In the House of Representatives, Congresswoman Schroeder serves on the Armed Services, Judiciary,
and Post Office and Civil Service Committees and the House Select Committee on Children, Youth, and
Families. As the senior woman in Congress, she has long been the spokesperson for women's rights and
needs of children and families.
THE MACE
The Governors Mace, carried by theMarshal
who leads the academic procession, is a
symbol of the authority of the university as
a degree-granting institution. The legal au-
thority of the university is grounded in the
intellectual authority of the distinguished
faculty who follow in the procession.
In antiquity, the Mace was a weapon used to
establish the "authority" of the physically
strong. Its transformation into a symbol of
intellectual authority is both a tribute to and
a reminder of the civilizing force of a
university's teaching, research, and com-
munity service functions.
Engraved on the four side-panels of the
Governors Mace, which was designed by
Dr. Virginio L. Piucci, are (1) the seal of the
state of Illinois; (2) a cardinal, the state bird;
(3) the seal of the Illinois Board of Governors
Universities; and (4) an inscription which
reads "The Governors Mace, a symbol of
tradition and authority of Governors State
University, dedicated to the search for ex-
cellence in the pursuit of truth, knowledge,
and the love of learning. Presented by Peter
Levin, friend of the university, June 2,1979."
Atop the Mace is a silver rendition of the
university logo. The three sides of the "tri-
angle" symbolize the university's teaching,
research, and community service functions.
The three lines visually suggest the shape of
a rocket, reminding us both that the univer-
sity was founded two days after Neil Arm-
strong set foot on the moon and that the
university is a hope-filled, pioneering com-
munity, committed to a better future for all
men and women. The circle symbolizes the
fact that the university is, indeed, a commu-
nity. Finally, the fact that the tips of the
triangle reach beyond the circle indicates
the university's outreach into the region,
state, and nation and its commitment to
teaching, research, and community service.
